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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES , ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY . • TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED • MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE . • CONGRATULATIONS' 
NOVA SOUTHEASTERN 
UNIVERSITY 
FARQUHAR COLLEGE OF 
ARTS AND SCIENCES 
COMMENCEMENT CEREMONIES 
2003 
OFFICE DEPOT CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Saturday, the Third of May, Two Thousand and Three 
Eleven O'clock in the Morning 
I 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Members of the Faculty 
Board of Trustees 
Distinguished Guest 
University Officials 
UNDERGRADUATE PROGRAMS 
COMMENCEMENT 2003 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
* Processional 
* 
Crown Imperial (1937) ... ... . .... . . . . .. . .. . .... .. ..... ....... . Walton 
Convening the Commencement . ........ .. .. . . .. .... . ... Grand Marshal David H. Rush 
Member, Board of Trustees 
Presiding Officer ... . ....... . ..... .... .. . .. ..... .. .. . ............ . Ray Ferrero, Jf. 
President, Nova Southeastern University 
The Star Spangled Banner ......... . . . ..... .. . . .... . ........... Francis Scott Key 
sung by Nicolette Fontaine 
Introductions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ronald Chenail 
Assistant to the President for Academic Affairs 
Welcome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norma M. Goonen 
Dean, Farquhar College of Arts and Sciences 
Opening Remarks . . . .... . .. .... .... ....... . . .... . ..... . .. . ..... .. Ray Ferrero, Jf. 
Presentation of Outstanding Achievement Awards 
Marie Antoinette Barrett 
Solange Colon 
Division of Education 
Nirav Patel 
Krisn Ramcharitar 
Division of Math, Science, and Technology 
Stacei Ankrom 
Lee Ann Niesel 
Jessica Montes 
Jennifer M. Pearl 
Division of Humanities 
Amber Marie Stirlen 
Eva Ugarte 
Norma M. Goonen 
Division of Social and Behavioral Sciences 
Undergraduate Department of Business Administration 
of the H. Wayne Huizenga School of 
Business and Entrepreneurship 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
I 
Address on Behalf of the Graduates .. . ... ... . . ... . . . .. . .. . .. . ....... Jennifer M. Pearl 
Class of '03, Division of Humanities 
Presentation of The James Farquhar Award ........... ........... . .. Norma M. Goonen 
Presented by .... . . .. . . . . ... ..... . .. ...... . . . . .. . .. . ... . ... Don Rosenblum 
Associate Dean, Farquhar College of Arts and Sciences 
Awarded to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Candice Carreno 
Division of Humanities 
Conferral of Honorary Degree . ............ . ............... . ... . . ... Ray Ferrero, Jr. 
Doctorate of Humane Letters Awarded to ....... . . .. . .. . .. . .. . William Lee Proctor 
Introduction of Commencement Speaker . . ... .... .. . .. .. . .. . . ... . .... . Ray Ferrero, Jr. 
Commencement Address ....... . ......... . . ... . . .. .. .. . . .. .. .. William Lee Proctor 
Florida State Board of Education 
Presentation of Graduates .......... . ..... . ..... . .... . ...... . .... Norma M. Goonen 
Conferral of Degrees ............ . .. . ...... ........ . .. ............. Ray Ferrero, Jr. 
Farewell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Norma M. Goonen 
Dismissal of the Commencement ........ . ....... . . .. ... " Grand Marshal David H. Rush 
* Recessional 
Epic March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ireland 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
NORMA M. GOONEN, Ed.D., Dean 
BACHELOR OF ARTS 
DIVISION OF HUMANITIES 
BEN MULVEY, Ph.D., Director 
ENGLISH 
Karen Yvonne Hamilton .. ......... . ...... ... ... ....... . .... .. ...... . ... .. . .. .... ... Jupiter, Florida 
HUMANITIES 
Michael Scott Laderman ... .... ............ .. . . ................................... Weston, Florida 
Jessica Liliana Montes ................ ... . ........ ... .... . . . ... .. . .. ...... ...... Hollywood, Florida 
Nelson St. Fleur ........ ... .. ........... . .. ......... . ....... ..... .. ...... .. ... . Hollywood, Florida 
Tina 1. Sears .. ......... . ... .............. .. . .. .. . ... .. .. ... ... . ...... .. .. ... . Fruitland, Maryland 
Lynn Louise Taylor ................ . .... . . . ............................... Fort Lauderdale, Florida 
BACHELOR OF SCIENCE 
DIVISION OF HUMANITIES 
BEN MULVEY, Ph.D., Director 
ApPLIED PROFESSIONAL STUDIES 
Gilles J. Lamarche ................. . . .. .. ..... .. . .... ....... . . .. .. .. .. ... ... Oakland Park, Florida 
Norris W. Schultz .. . ... .. ..... ............. . .. . ... . ......................... .. .. .. . Davie, Florida 
HUMANITIES 
Trisha Michele Coats Fort Lauderdale, Florida 
LEGAL STUDIES 
Javier D. Alvarez ..... . .. Winter Springs, Florida 
Ben A. Beamer ............... Aventura, Florida 
Patricia S. Beauzil .... . .... .... Sunrise, Florida 
Kristin A. Boyett ..... .. Fort Lauderdale, Florida 
Nikki Renee Carl .. . ..... ... Boca Raton, Florida 
Candice Sherelle Carreno . Pembroke Pines, Florida 
Shayla D. Cosman . . .. ... .... Lauderhill, Florida 
Casey R. D'Ambrosio .... Deerfield Beach, Florida 
Katie Marie Davis ...... Fort Lauderdale, Florida 
Mary Theresa Delrey .. . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Katie Leigh Denholm . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Unethia V. Devine . . .. ... .. ..... Miami, Florida 
Armand John DiNapoli .. Fort Lauderdale, Florida 
Pedro Aatonio Henriquez . . . . . . . .. Miami, Florida 
Matthew A. Hinenburg . . ... . ...... Davie, Florida 
Leonie Isabelle Kurten . . .... ... . .. Trejus, France 
Cynthia Lauriston . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Lani L. Levine .................. Davie, Florida 
David 1. Maldonado .. . ... . . . Cooper City, Florida 
Jonathan William Marotta . ... ..... Davie, Florida 
Denisse A. Martinez. . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Mirtha Novalien ..... ..... .... Tamarac, Florida 
Flora M. Nwalupue .... ........ Weston, Florida 
Alicia Palomino .......... . Miami Lakes, Florida 
Jennifer M. Pearl .. .... . . . Coral Springs, Florida 
Nyron V. Persad .... . .. ..... Plainview, New York 
Matthew D. Rapoport . . ... . Coral Springs, Florida 
Samantha S. Reid . . . . . . . . . . . . . Miramar, Florida 
Stephen Michael Rickards Fort Lauderdale, Florida 
Thomas P. Schaefer . ..... .... Hollywood, Florida 
Elizabeth A. Spellman .. . . . Oakland Park, Florida 
Jennifer L. Sweetman .. .. .. .. ..... Davie, Florida 
Michael F. Sylvia ....... Fort Lauderdale, Florida 
Adriana P. Torres ..... . ... ... . . Sunrise, Florida 
Alison F. Urquhart . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Gaeton C. Vignola III ...... Coral Springs, Florida 
Karen S. Wallace . .... . ... Coral Springs, Florida 
DIVISION OF SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 
ALLAN H. SCHULMAN, Ph.D., Director 
ApPLIED PROFESSIONAL STUDIES 
Susan Elaine Brenner ...... . .... ... . .... . ... . ....... .... . . . ... ... .. . ...... Hallandale Beach, Florida 
Dionne N. Dixon .. . ....... . ... . . ............ .... ......................... . .. . .. Tamarac, Florida 
Ainsley W. Dondalson .. .. . . .. ... ... . .......... .. ................... . .... . ... . Saint James, Jamaica 
Debra E. Floyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Green Acres, Florida 
Joseph Adam Fourcade ... . ... . . ........... . .. . ............ .. ... . ....... . . . .. Riviera Beach, Florida 
Rose M. Sims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiantown, Florida 
Silvia Y. Stone . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
PARALEGAL STUDIES 
Simona Drangoi-Costa . . . . . . . . . . Weston, Florida 
Juliana Findley .... .. ........ Plantation, Florida 
Carol Elaine McDonald . . Fort Lauderdale, Florida 
Raquel Moore . . . . . . . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Christopher M. O'Shea . . . . . Coral Springs, Florida 
Dana Denise Rolle .. ... .. . . . . . . Hialeah, Florida 
Ingrith H. Salazar . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Nicole Lystra Stewart. . . . . . .. Opa-Locka, Florida 
Tammy Lynn Temmel . . . . . . . . . . Weston, Florida 
Beatriz Zamora. . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Javier Humberto Zuniga . . ..... Lauderhill, Florida 
LEGAL ASSIST ANT 
Liz Ivonne de las Cuevas . .. . ... . .. ... .. ... . . ..... . . .. ... .. . . .. .. .... . ... . . ..... . Wellington, Florida 
Faith Lynette Dickens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Deerfield Beach, Florida 
Melinda N. Gleason .. .. ......... ...... ... .... . .. . ..... . . . . ......... .. ....... . .. . .. Miami, Florida 
Wanda Eleanor Hamilton ............. ... .... . .... ... . ... .... . . .... . .. . .. .. . Pembroke Pines, Florida 
Farieza Juman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Aixa V. Lopez . . ...... . . .. . .... . .. . . .... .. .... . ... . ... . ..... .. . .......... Pembroke Pines, Florida 
PSYCHOLOGY 
Adrienne Tia Adams ... .. . Oakland Park, Florida 
Somy Ali . . ... .. . . . . .... . ..... Miami, Florida 
Chrissy Marie Alvarez .. West Palm Beach, Florida 
Ghelder Arriaga . . .. . . .. Pembroke Pines, Florida 
Nicole Monique Ashley .. . .... Plantation, Florida 
Miriam T. Baiza ....... San Salvador, El Salvador 
Dana Bennett . ... . .... . .. . . . Hollywood, Florida 
Devrah A. Bennett .......... . Hollywood, Florida 
Tiija Berquist . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Hillary Ann Bozzuto .... Fort Lauderdale, Florida 
Cassandra Lenora Brazzell Fort Lauderdale, Florida 
Elizabeth Jane Breeding .. ... Dania Beach, Florida 
Marie Noelle Brillembourg . . . ... Weston, Florida 
Leslene Samantha Brown . . . . . . Lauderhill, Florida 
Sonya L. Brown . ...... . Fort Lauderdale, Florida 
Maria A. Butler . ....... .. . . . Hollywood, Florida 
Robert Lee Calhoon .. . . .. . .. ..... Davie, Florida 
Jessica Diane Caraccio .. . Pembroke Pines, Florida 
Michele A. Carola .. . . .. .... ... . Miami, Florida 
Fabiola Cristina Catalano . . . . . . .. Weston, Florida 
Angela L. Conner. . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Daniella Andrea Cooper . . . . . . .. Miramar, Florida 
Farrah Jane Cordero ... North Miami Beach, Florida 
Kelly K. Cosgrove . ........ Miami Lakes, Florida 
Marjorie G. Cupp . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Kristen L. De Stronie . . . .. Coconut Creek, Florida 
Christine M. DiSilvestro . . . . Coral Springs, Florida 
Nicolas A. Dominkovics ..... . Hollywood, Florida 
Dion Alethea Drummond . . . . . . Lauderhill, Florida 
Barbara Fernandez . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Clemmie F. Ferrier-Williams ...... Miami, Florida 
Eddie J. Ford ... .. ..... ... Jacksonville, Florida 
Frank R. Galimidi . . . . . . . . . .. Brooklyn, New York 
Christine Gayed ................. Davie, Florida 
Stephanie Elaine Gleicher ...... ... Davie, Florida 
Melanie Dawn Halcomb.. Pompano Beach, Florida 
Kristina K. Harvin ... Moreno Valley, Pennsylvania 
Robin L. Hays ......... Fort Lauderdale, Florida 
Virginia Lynn Henley . . . . . . . . .. Margate, Florida 
Bridget K. Higgins ...... Fort Lauderdale, Florida 
Precious A. Hill . .. . .......... . Orlando, Florida 
Guenet Natalie Jackson . .... Jacksonville, Florida 
Collin Antonio Jones . . Peck Slip Station, New York 
Mayeronne Joseph . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Elizabeth N. Kaplan ... ... . .. . . Tamarac, Florida 
Umi K. Kargbo . . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Nikia Marie Kenney. . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Natalia Paula Kompel ........ Hallandale, Florida 
David A. Landry. . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Samuel S. Lee. . . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Robert Babcock Lill .. . . .. ... Cooper City, Florida 
Vanessa F. Lollett ..... Southwest Ranches, Florida 
Angie Maria Lovings . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Charles C. Maloney ..... Fort Lauderdale, Florida 
Sounedy Manuel. . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Nicole Marie Mazzo .... . ..... Plantation, Florida 
Elizabeth A. McCarty . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Frances Aixa Melendez .. . ... .. Miramar, Florida 
Kristy L. Mincey .......... Jacksonville, Florida 
Marie Frantz Muller . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Aimee Irene Murcia . . . .. Deerfield Beach, Florida 
Patricia Jean Murray . .. .. .. ... . ... Davie, Florida 
Louise Angela Novembre . ..... Hollywood, Florida 
Michael Eric Okun ...... . Middletown, New Jersey 
Doreen F. Palmer ............. Miramar, Florida 
Susan M. Panzer ........ . .. ... Parkland, Florida 
Celine Passeri ........ Saint Martin, Virgin Islands 
Derline Pierre-Louis ....... Delray Beach, Florida 
Maria Andrea Platts ..... Pembroke Pines, Florida 
Melanie Pratt ... . .. .. .. .. . Jacksonville, Florida 
Abel 1. Roberts . . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Lavina Amy Robinson ... Fort Lauderdale, Florida 
Stephanie P. Rojas ... . .. .. .. .... . Davie, Florida 
Atarah E. Sigur ......... Fort Lauderdale, Florida 
Maria L. Silva . . . . . . . . . .. Coconut Grove, Florida 
Altraveise M. Smith ..... Fort Lauderdale, Florida 
Juliette N. Spence-Forgues ...... Tamarac, Florida 
Patty Spry .. . ... . ... . .. Fort Lauderdale, Florida 
Amber Marie Stirlen ..... Fort Lauderdale, Florida 
Eva Ugarte ...... . .. .. .. .. .. Hollywood, Florida 
Karem Franiciny Vera-Zafra ... Hollywood, Florida 
Paula S. Walton ........... Jacksonville, Florida 
Nicole D. Westberry .. .. . .. ..... Sebring, Florida 
Julie Lynn Yannon . .. .. .. . . . . . . Sunrise, Florida 
DIVISION OF MATH, SCIENCE, AND TECHNOLOGY 
NAOMI D 'ALESSIO, Ph.D., Director 
ApPLIED PROFESSIONAL STUDIES 
Sativa Ganesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Margate, Florida 
Richard B. Kaplan . ... ........... .. . .............................. . . .. . .. . ... Far Hills, New Jersey 
BIOLOGY 
Adriana Abreu ................ Hialeah, Florida 
Veronica A. Akle .. . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Angel F. Ali .................... Davie, Florida 
Lotie Aumoithe . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Alicia Patrice Bahadur . . . . . . . . . Miramar, Florida 
Tina L. Bechard . .. . .. ..... . ... .. Davie, Florida 
Diana P. Camargo .. . ... Fort Lauderdale, Florida 
Rachel M. Chant. . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Wenchi Chou . .... Princeton Junction, New Jersey 
Judith Comely .............. ... Miami, Florida 
Michelle Cristina Cortes .. Pembroke Pines, Florida 
Didier Davis Dorelien ............ Davie, Florida 
Christopher John Drennen .... Lake Worth, Florida 
Robert M. Duarte ................ Davie, Florida 
Isabelle Alexandra Dydynski ....... Davie, Florida 
Yasmin Fahmy . .......... . . Boca Raton, Florida 
Sonia Fajardo ................... Davie, Florida 
Sandra Lee Franco . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Michelle Vincenza Gallo .. .. . . Hollywood, Florida 
Brandon I. Gardner ............... Davie, Florida 
Cynthia E. Gavilanes ...... . ..... Miami, Florida 
Maya A. Georges . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Denise Gonzalez . . . . . . . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Grace M. Hamilton .... ... ........ Davie, Florida 
Niki F. Hector ......... . ........ Miami, Florida 
Victor A. Jaffe .......... Boynton Beach, Florida 
Imiereo O. Kerobo ............. Sunrise, Florida 
Katherine M. Kocik . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Jennifer Lynne Kucharik ... ... .... Davie, Florida 
Melissa I. Kyriakakis . .. . Fort Lauderdale, Florida 
Khadija Latif . ...... .... .... . ... Davie, Florida 
Ogine M. Lo . . . . . . . . . . . . .. Port Orange, Florida 
Leonel Alejandro Lopez ... ..... ... Davie, Florida 
Marcela Lopez ..... . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Nelson A. Lopez . . ....... .. . .. Pahokee, Florida 
Rosana Lopez . . . . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Alexandria Milesen Mann . .. . .... . Davie, Florida 
Miguel Angel Martinez .......... Miami, Florida 
Aldene Ann Marie McKenzie .. Plantation, Florida 
David E. Meade ......... Mendon, Massachusetts 
Alejandro Antonio Munoz ... . Boca Raton, Florida 
Mayvelis Munoz ........ ... . . .. Hialeah, Florida 
Erika A. Nager ..... . . . . Fort Lauderdale, Florida 
Bindu A. Niravel ......... Coral Springs, Florida 
Michelle Oses . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Nirav Arvin Patel . . . . . . . .. Merritt Island, Florida 
Akashi R. Patidar . ... . .. Fort Lauderdale, Florida 
Nicole C. Percopo . .. Wappingers Falls, New York 
Jose V. Perez ................ . Hialeah, Florida 
Sumrana Qadeer .. ... ....... . .... Davie, Florida 
Christina T. Raschke .. .. Pompano Beach, Florida 
Nicole Rosa Robinson .. . . . .. ... Sunrise, Florida 
Francesca Russo . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Bibi T. Sattar ... .. .... . ... ... Miramar, Florida 
Consuelo Sese .. .. ..... . .. ... ... Davie, Florida 
Brigitte Danelle Shaw ... Pembroke Pines, Florida 
Hina Fatima Siddiqui . . .. Pembroke Pines, Florida 
Mohsin Ahmed Siddiqui. . . . . . .. Miramar, Florida 
Neeru K. Singh ............. Boca Raton, Florida 
Pre mal Shobhan Smart. .. Pembroke Pines, Florida 
Jessica Ann Smith .. .. ...... .. Miramar, Florida 
Ivette Dianne Snell .. .. .. Fort Lauderdale, Florida 
Opal Stanbury ............ .. Cooper City, Florida 
Sonya Beatrice Tolbert . ... .. .. Plantation, Florida 
Hoang D. Truong ..... ....... Plantation, Florida 
Jennifer A. Villalba .. .. .. ... . . . Hialeah, Florida 
Deborah Elizabeth Wellington . .. Miramar, Florida 
Senetta Wilson . . . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Jamie Michael Zorn . . . . . . . Delray Beach, Florida 
COMPUTER SCIENCE 
Leeor Mordechai Geva ............. .......... . . ..... .. . ... .. . .. . .... . ... ... ... ... Aventura, Florida 
Bernd Antonio Losert-Martinez ............... ... ................ . .. .... ... ... ...... Sunrise, Florida 
Krisn Ramcharitar ............................................................. Hollywood, Florida 
Eduardo Reguera ....................................................... . ... .... ... Davie, Florida 
Marsha L. Sewell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Michael S. Stringer . ...... . .......... .... .. ... .... .......... ........ .. . . . .. Fort Lauderdale, Florida 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Khitam Azaiza . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida Matthew Joseph Nguyen .... ...... Davie, Florida 
Keisha Ellis ............ ... Bayshore, New York Hernaldo E. Pena . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Leslie V. Gumbs ........ Pembroke Pines, Florida Mirela Sina .. . .... ... . .... . . Plantation, Florida 
Brian C. McDowell .... ... Coral Springs, Florida Damian S. Turnquest ... Lauderdale Lakes, Florida 
Ramses Martinez ....... . ... . ... . Davie, Florida Egon R. Wright . ... .. .... .. Lake Worth, Florida 
ENVIRONMENTAL SCIENCES AND ENVIRONMENTAL STUDIES 
Krista Gentile ... ...... . . ............ .. ........ . . ... ... ....... . . . . ... . ... .. ... ... .. Davie, Florida 
David Wayne Morse ................... . ....... . ...... .... .. ........ . . .... . . . ....... Davie, Florida 
Luiz Paulo Piotto .. ........... . ............ ..... ............................... Hollywood, Florida 
MARINE BIOLOGY 
Megan Ruth Davis ............ . ... . . ... ... .. .... ..... . .. .... .. . . ................... Davie, Florida 
Jamie Lynn Myers ... .... .... .... ... ... . ... . . ... ............... ... .. .... .. Fort Lauderdale, Florida 
Jennifer Rembe ............................... ....... ...................... . ....... Davie, Florida 
Dyanne R. Richards ... . . . . . . ..... . . .... . . .. . ... ... . .. .... ... . . . .......... . . . .. . .... Davie, Florida 
Hadar Talmor ... .... . .. ... ..... . . . .......... .... . ... . ... . .. . ...... . . .. . .. .... . Plantation, Florida 
DIVISION OF EDUCATION 
KENNETH R. DOSE, Ed.D., Director 
ApPLIED PROFESSIONAL STUDIES 
Maxine L. Abdul . . .... .... . . Saint Ann, Jamaica 
Garvin Alexander Atkinson .... . Hanover, Jamaica 
Sandy Marie Atkinson . . . . . . Saint James, Jamaica 
Estelle Bailey . . . . . . . . . . . .. Saint James, Jamaica 
Anitra Chantelle Brooks ..... . . . Mulberry, Florida 
Juliet D. Brown . ... . . .... . Jacksonville, Florida 
Herrnena C. Bucknor .. ........ Hanover, Jamaica 
Cassandra E. Buoy . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Kedlie Casseus . . . . . . . . Lauderdale Lakes, Florida 
Alpha Chambers. . . . . . . . . Westmoreland, Jamaica 
Michael R. Clarke . . ..... Westmoreland, Jamaica 
Delroy Carleslie Cooper . . . .. Saint James, Jamaica 
Arlene Feoni Fowles .. ..... Saint James, Jamaica 
Teresa R. Godet .... . ... Fort Lauderdale, Florida 
Precious Carolin Glaze . ... . Montego Bay, Jamaica 
Lois Gresham-Davis ... .. .. . .. Lauderhill, Florida 
Sashoi M. Hinds ....... . .. Montego Bay, Jamaica 
Evonie Sherell Howard ... . ... . .. Miami, Florida 
Gladys o. Jackson ....... . . .. ... Tampa, Florida 
Susan E. Kosakowski . . . . . . . . Cape Coral, Florida 
Naina Ditha Lawson ....... Montego Bay, Jamaica 
Camille G. Lindo ......... . .. Saint Ann, Jamaica 
Eslyn Amanda Lindo . . . . . . . .. Trelawny, Jamaica 
Nitza I. Lopez . .......... . . Lehigh Acres, Florida 
Sherry L. Mabrey . . . . . . . . . . . .. Palmetto, Florida 
Wendy L. Magua . . ... North Miami Beach, Florida 
LoRandy Jenett Manning .... . . .. . Tampa, Florida 
Debra Jean McAlister . . . . . . . . . . .. Estero, Florida 
Kevin L. McCarthy .. . .... .. . . Plantation, Florida 
Devon Mcfarlane-Whyne .. . . .. Saint Ann, Jamaica 
Belen N. Mina ...... .. ... . Jacksonville, Florida 
Lakesha Murray-Campbell. Pembroke Park, Florida 
Nicole Paige Pfitzenmaier .. . .. ... Miami, Florida 
Terry Powell .. . .. ....... . .. . .. Orlando, Florida 
Eula D. Reaves . ... ... .... . .. Plant City, Florida 
Valeta M. Reid ... . ...... . Montego Bay, Jamaica 
Josaine Roc . ..... ... . ... . . Belle Glade, Florida 
Ise1 Rodriguez .. . . . . .. .... . . . . Hialeah, Florida 
Maxo Saint Clair . ... .... . . . Belle Glade, Florida 
Kaye D. Salmon ......... . Montego Bay, Jamaica 
Paulette D. Shettlesworth ...... . Hanover, Jamaica 
Noverene Taylor. . . . . . . . West Moreland, Jamaica 
Joan L. Thompson . .. .. . ... Saint James, Jamaica 
Leonie lona Vernon .. . . ... Montego Bay, Jamaica 
Brenda Gail Williams .. . . Fort Lauderdale, Florida 
Joan Williams. . . . . . . . . . . . . Saint James, Jamaica 
Lorna Elene Williams ... . ..... Saint Ann, Jamaica 
Aneita Wisdom . .. . .. ... . .... Saint Ann, Jamaica 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
Tiffany Joanne Alexopoulos ......... . . . . .. ............. . ... . . . . . .. . .. . .. .. . ... . .. Plantation, Florida 
Samantha Lynn Beattie ... .. .. ... .. . . . . .......... ..... . .. ... .. . .... . ... . ... .. .. . . Plantation, Florida 
Bridget Bernice Chew .. ... .... . . .... . . . .. . ... ... .... . . . . . . ... .. .. . .. . ... ... ...... . Miami, Florida 
Gina M. De Paola ... .... . . ..... ...... . . . . ...... ....... ... .. .... .. ....... ........... Davie, Florida 
Jamie J. Whitehouse ... .. ....... ...... . ... . . ..... .. .. ... ........ ... .. . ... . . Fort Lauderdale, Florida 
ELEMENTARY EDUCATION 
Marybeth Acker . . . . . . . . . . . . Casselberry, Florida 
Margaret V. Alarcon .. .. ..... . Margate, Florida 
Karen West AI-Dammagh Deerfield Beach, Florida 
Monika H. Alvarado .. ... . . . . . Kissimmee, Florida 
Alta Renee Anderson .. .. . .. . Saint Cloud, Florida 
Fonteshe Pleshette Anthony .... . .. Tampa, Florida 
Adriana Barbe . . . . . . .. . . .. .... . Miami, Florida 
Sylvia H. Barrios . .... ... ....... Miami, Florida 
Vilma B. Bell . ... . ... . ... . ..... Miami, Florida 
Evelyn 1. Bernal . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Daritza Boan .... . ... . . .. .. . ... Miami, Florida 
Charlotte A. Bolam . .... .. .. .. .. Miami, Florida 
Yvonne L. Bowlin . ... ... . . .. .. Baldwin, Florida 
Elsa Victoria Bracamonte. . . . . . . .. Miami, Florida 
Nicole L. Breen . ... ... . .. .. . . Tamarac, Florida 
Kenneth Joseph Brienza. . . . . . Califon, New Jersey 
Arnie Lynn Brown ..... . .. . .. . .. Miami, Florida 
Shaunda L. Brown . . . . . . . . . . . .. Apopka, Florida 
Peggy S. Brunk ..... . . . . .. . Punta Gorda, Florida 
Janice R. Budhoo .... . ... . . .. .. Orlando, Florida 
Cherlyn Burton . ..... .. .. . . . .. . . Tampa, Florida 
Marlena Rose Button . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Raquel Calveiro . . . . ... .. . .. . . .. Miami, Florida 
Pamela Jean Campbell . . . . . . . . . Sarasota, Florida 
Frances E. Canty . . ... Weaverville, North Carolina 
Charisse C. Carbajal . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
I'i' il,:! 
I, ll 
III 
Il,i 
Connie L. Cartmill .. .... . .. . ... Orlando, Florida 
Arlen Castano .... . . .... . . .. . .. Hialeah, Florida 
Carelia Castro. . . . . . . . . . . .. Cutler Ridge, Florida 
Joan M. Catalano ... . . ..... . . Henderson, Nevada 
Karen S. Cefalo . . .. . ... North Las Vegas, Nevada 
Rebecca 1. Ciavarella ... . ... . Cooper City, Florida 
Nichole Alexandria Coleman . . . . . . Miami, Florida 
Solange Pierre Colon ... West Palm Beach, Florida 
Barbara Elisa Contreras .. .. ... .. . Miami, Florida 
Julie Marie Cooper .. . . ... ... Royal Palm, Florida 
Heidy Cordova . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Lucretia Cox. . . . . . . . . . . . . . . . . Sarasota, Florida 
Kathy E. DeGuire ... .... . ... . Las Vegas, Nevada 
Kelly L. DeVito . .. .. . .. ..... Las Vegas, Nevada 
Maria Luisa Diaz ... .... ...... .. Miami, Florida 
Nicola T. Dillon . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Debbie T. Dominguez . . . North Las Vegas, Nevada 
Jennifer R. Eddy . . ..... . . .. . Royal Palm, Florida 
Heidi B. Edelman. . . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Mary M. Farres . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Patricia Ferencak . . . . . .. . . . Loxahatchee, Florida 
Marcia E. Fletcher-Goldsmith .... Orlando, Florida 
Lanoma E. Follins . ..... . .. . . .. Orlando, Florida 
Denise N. Franklyn ......... .. . .. Miami, Florida 
Yamille Franquez . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Yvette Fuentes . ... . ....... North Miami, Florida 
Rebeca M. Gonzalez .... .. . . . ... Miami, Florida 
Patricia S. Green . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Ileana Guerra .. . . .. .... . . Miami Springs, Florida 
Lasheka E. Haire-Ware . . .... Clearwater, Florida 
Melissa L. Hallett . . . . . . . . . .. . . .. . Davie, Florida 
Deandrea M. Harris .. . .. ... Jacksonville, Florida 
Lisa Carole Harrison .. ... . . Punta Gorda, Florida 
Trudy M. Hartman . . . . . . . . .. Clearwater, Florida 
Heidi A. Heath-Pierson .... Indian Springs, Nevada 
Dewnita Cha Heatley . .. West Palm Beach, Florida 
Nora E. Herrera .. . . . .... . ...... Miami, Florida 
Michell E. Holness ..... Lauderdale Lakes, Florida 
Sherry L. Horetz . . . . . . . . . . . . . . . . Ocoee, Florida 
Rosia S. Jackson . ....... . . .. . . . . Tampa, Florida 
Justine Jasmin ... . ... ...... . ... Orlando, Florida 
Migdalia Johnson ...... . . .. Lehigh Acres, Florida 
Jodie Anne Jove . . .. ... .. ...... Hialeah, Florida 
Kemba Nalungo Jones .... ... . . .. Miami, Florida 
Linda Juarez . . . . . . . . . . . . .. Florida City, Florida 
Elyse D. Keene ....... . . . ..... . . Tampa, Florida 
Marquise I. Kiffin . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
John 1. Kopfensteiner . .. ......... Naples, Florida 
Joanne Kramperth .. . .... . . .. Lake Mary, Florida 
Debbie R. Kucko . ... .. . ... . .... Naples, Florida 
Ann E. Lague . . . . . . . . . . . . . . . Dunnellon, Florida 
Anne M. Lajoie .. . ... Royal Palm Beach, Florida 
Kristi R. Lambert ...... ...... Lake Mary, Florida 
Lisa D. Lara .. .. . . .. ...... .. ... Miami, Florida 
Shon D. Larm . . . .. ... . . . . . . Saint Cloud, Florida 
Ismael F. Lebron-Bravo . . . . . . .. Brandon, Florida 
Vanteria Melvetus Lewis . Pembroke Pines, Florida 
Rebecca Lyn Lingo . ....... . ... Sunrise, Florida 
Xiomara Lopez . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Shenika Mainer-Parson . West Palm Beach, Florida 
Doris Martinez . ............. Hollywood, Florida 
Sonia Martinez . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Elba Marina Martinez-Matthies . .. . Tampa, Florida 
Michelle Mavila . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Katrina Ann Mays . ... .. .... . Hollywood, Florida 
Jessica D. McDaniel .. . ......... Orlando, Florida 
Felicia R. McDonald ...... .. Belle Glade, Florida 
Avis M. McWhite . ... . ... .. .. .. Orlando, Florida 
Staci Michele Melnick . . . . . .. Wantagh, New York 
Nikki A. Merrick . ... ... Pembroke Pines, Florida 
Agnerys Miguel .. . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Carolina A. Molinares ...... .. .. . Miami, Florida 
Tharsis R. Moringlane . . Altamonte Springs, Florida 
Letitia K. Nowry . ... . . ........ Brandon, Florida 
Lucinda Nunez ... ........... Immokalee, Florida 
Tania Ortiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ocoee, Florida 
Jinyann Padilla . . . . ... .. . . . .. Hollywood, Florida 
Alexandra E. Pando .. . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Adam Brian Pascual . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Melissa M. Patton . . . . . . . . . . . Lake Worth, Florida 
Kathy L. Peck-Martin ..... . . .. .. ... Lutz, Florida 
Bianka Beatriz Pelaez . ... .. .. . . . Miami, Florida 
Carmen Perez . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Miladys C. Perez ...... . Fort Lauderdale, Florida 
Tarhonda L. Peterkin .. .. ..... . Leesburg, Florida 
Alana Beth Plotkin .. . . ...... . . . . . Davie, Florida 
Beatriz Portugal .. . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Ingrid R. Powell . . . . . . . . . . . . . . .. Ocala, Florida 
Beatriz Z. Pujol ..... . .. .... .... Miami, Florida 
Diana Ramos . . .. .. . ...... . . ... Miami, Florida 
Yanelys Ramos . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Ana Consuelo Resillez . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Beth Reyenger .. . ... . .. ... .. .. .. Davie, Florida 
Trina Roadhouse . . .... . . . Indian Springs, Nevada 
Arnette J. Broom Robinson .... Plant City, Florida 
Christina R. Rodriguez . . . . . . . . Carol City, Florida 
Estela Rodriguez . .. . . .. . . . .. Immokalee, Florida 
Nancy E. Rodriguez .. . .. .. ..... Hialeah, Florida 
Roxana Maria Rodriguez . . . . . . . .. Miami, Florida 
Sandra Rodriguez . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Belkys Alcira Sanchez . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Stephanie M. Savo .. . . . .. Coconut Creek, Florida 
Dana Anne Shapiro .. ... Pembroke Pines, Florida 
Lisa Robin Slutsky. . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Cynthia Smith. . . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Anna M. Soto . . . . . . . . . . . . . Miami Lakes, Florida 
Fedelia Hurtado Spector . . . . . . . . Miramar, Florida 
Katia L. Stoyka . . . . . . . . . . . .. Homestead, Florida 
Natalie Marie Strickland ..... Winter Park, Florida 
Edith Maria Suazo .... ...... .. .. Miami, Florida 
MaryAnn Gayed Tawfik ... . ..... Sunrise, Florida 
Nancy A. Terry ... . . . ... ..... Las Vegas, Nevada 
Marie G. Thrower . .. .... North Las Vegas, Nevada 
Lydis Berriz Torres ....... ... ... Miami, Florida 
Kathie V. Fisher Transki . . . .... .. Dover, Florida 
Donna A. Trucchio . . . .. . . .. .. .... Davie, Florida 
Dawn M. Waggoner . ... .. .. Jacksonville, Florida 
Stacie S. Wakefield ..... . ....... Tampa, Florida 
Elizabeth Ann Walton . .. .. . Jacksonville, Florida 
Guy Alan Weideman ..... . . . Cooper City, Florida 
Lisa Nicole Wemple ....... .. . .. . Miami, Florida Sarah B. Williams ... .. . .. Moore Haven, Florida 
Marla C. Wenger .. ..... ......... Lithia, Florida Karen M. Zachar ... . ........ .. . Miami, Florida 
Catisia Denise Williams . . . . . .. Clewiston, Florida Patricia M. Zamora. . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
EXCEPTIONAL EDUCATION: VARYING EXCEPTIONALITIES 
Patricia 1. Aaron . . . . . . . . . . . . . Bradenton, Florida 
Angela Raye Adams .. ... Fort Lauderdale, Florida 
Jennifer L. Alarcon ..... ..... Cooper City, Florida 
Tony A. Allen ..... . .. ...... Fort Myers, Florida 
Kimberly M. Anderson. . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Marie Antoinette Barrett .. ....... Miami, Florida 
Sugey 1. Beltre . .. ........ ...... Miami, Florida 
Giselle Bory . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deltona, Florida 
Joan 1. Brown . ......... Saint Catherine, Jamaica 
Edwina Sue Campbell . ...... Saint Cloud, Florida 
Denise Sabrina Cantor . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Veronica Caruso .. .... ... . . .... . Naples, Florida 
Dorothy M. Clarke-Clair ....... Tamarac, Florida 
Anntionette D. Collins . . ... .. . Carol City, Florida 
Belkys Marie Copin . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Elizabeth M. Costa-Santana . . . . . .. Miami, Florida 
Jacquelin Marie Cross .. ........ . Tampa, Florida 
Denise C. Cruz . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Joseph W. Dawson. . . .. West Palm Beach, Florida 
Nicole C. DeFilippis ............. Jupiter, Florida 
Esther Del Rio ...... ...... ... .. Miami, Florida 
Susan Devine ............... Las Vegas, Nevada 
Dawn D. Dillard-Fritts ... Saint Petersburg, Florida 
Virginia Di Michele ............ . Miami, Florida 
Chiffion N. Dorsey. . . . . . . . .. Homestead, Florida 
Janet M. Egued . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Dianne V. Frazier ... . ... Fort Lauderdale, Florida 
Mary Y. Gilling ............ . Wellington, Florida 
Maria A. Calderon Gulke . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Vivian Leigh Gutierrez ....... Fort Myers, Florida 
Laverne Harvey ........... Florida City, Florida 
Sharon Helane Henfield .......... Tampa, Florida 
Altamease Harper Howard . . . . . .. Apopka, Florida 
Gwendolyn Louise Hudson ....... Miami, Florida 
Dorothy D. Jackson ............ Orlando, Florida 
Latrise M. Johnson ........... Hollywood, Florida 
Earlene Kelly . ....... ... . .. .... Tampa, Florida 
Dorothy L. Lacey . . . . . . . . . . . . Wimanma, Florida 
Joan R. Lenard . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Sean A. McCormick . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Katrina Lynn-Jirik Miller .. . . . . Hollywood, Florida 
Mairen Molliner .... . ..... Miami Springs, Florida 
Joan B. Morrison ............... Miami, Florida 
Reinaldo Fitzgerald Portella ...... Hialeah, Florida 
Steven Michael Quinn ... . ....... Miami, Florida 
Allicia D. Redway ........... . Miramar, Florida 
Gweneth A. Roberts ............ Orlando, Florida 
Alicia Ann Robinson ... ... ..... Orlando, Florida 
Aileen Mercedes Rodriguez . . . . . .. Miami, Florida 
Debra Lynn Rogers ... Royal Palm Beach, Florida 
Patricia D. Rouse . ....... .. Summerfield, Florida 
Carlton Salomon. . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Luz D. Sanchez . ....... . ...... Orlando, Florida 
Maria E. Segurola . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Shelly A. Sharpsteen ..... .. ... .. Miami, Florida 
Jason 1. Shedrick . ... ... Saint Petersburg, Florida 
Steven D. Sidney .......... .. Hollywood, Florida 
Joann Marie Smith . ... North Miami Beach, Florida 
Tanya S. Smith . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Yvette A. Soto . . .......... Florida City, Florida 
Claudette M. Sterling . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
Suzanne L. Stoddard . ... ..... Las Vegas, Nevada 
Camille Yvonne Tapper. . . . . . . .. Weston, Florida 
Tammie Denise Thomas ......... Orlando, Florida 
Aurora Elena Vasquez . . . . . . .. Pickerington, Ohio 
Amy Whalen-Leyva ..... . .. Florida City, Florida 
Tamica L. Williams ... ..... Florida City, Florida 
Sandra Wissinger . . . . . . West Palm Beach, Florida 
Cynthia Laurse Woods .......... Orlando, Florida 
Patricia L. Zirhut . . ..... New Port Richey, Florida 
PRE-K/PRIMARY EDUCATION 
Natascha S. Casola ...................... . ..... ......... ............... .. .......... Miami, Florida 
Cynthia Louissaint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lauderhill, Florida 
Carol O. Rodriguez .. . .................. .... ....................................... Davie, Florida 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS AND 
ENTREPRENEURSHIP 
RANDOLPH A. POHLMAN, Ph.D., Dean 
BUSINESS ADMINISTRATION 
BAHAUDIN MUJTABA, D.B.A., Director 
ACCOUNTING 
Stacei Joy Ankrom . . . . . . .. Jensen Beach, Florida Wilbert R. McFarquhar . . . .... . .. Cypress, Texas 
Teesa L. Anderson .. . . .. Fort Lauderdale, Florida Wendy S. Meyers ... ....... .. . Miramar, Florida 
Janexy Armada . . .......... . ... Hialeah, Florida Veronica Munoz ... .. ... . .. . . . . .. Davie, Florida 
Kevin Michael Bloom . .. . . ... . . Sunrise, Florida Freddie Pagan, Jr. . . . . . . . . . . . . . Miramar, Florida 
Lourdes Camacho . . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida Anthony George Parkes .. .. .. Boca Raton, Florida 
Erin C. Cannon . . . . . . . ... . . . . Hollywood, Florida Wysmy Petit-Do .. . ......... . Lauderhill, Florida 
Vanita Chauhan .. . ... . . Fort Lauderdale, Florida Dean A. Pfau . .... . .... . .. . . . . Weston, Florida 
Leandra Chame Delancy . Fort Lauderdale, Florida Karen M. Poyser .. . . . . .. Fort Lauderdale, Florida 
AlIa Gerenshteyn . . ... . . .... Hallandale, Florida Debby A. Rattigan ... . . . . . Coral Springs, Florida 
Kelly C. Hinenburg .. . ........... Davie, Florida Greta Karen Reynolds . .. .. .. . Ossining, New York 
Letisha Fernisha Jacob . . .. ..... . . Miami, Florida Meredith Elissa Sablosky . . . . . . . .. Miami, Florida 
Rany Ann John ...... ... . . . . Cooper City, Florida Joy A. Taylor . . .. . .. ... .. ... Plantation, Florida 
Rashidah S. Johnson ... . Lauderdale Lakes, Florida Carlos Enzo Villaran . ..... . .. Hollywood, Florida 
Peter Lai . . . . . . . . . . . . . . Port Saint Lucie, Florida Marcia G. White . .. ... .. ... ... Nassau, Bahamas 
ADMINISTRATIVE STUDIES 
Dominique M. Esposito . . .... . . . ..... . .. ... ... ... ............ . . ... .. . .. .... .. ... . . Hialeah, Florida 
Mohammed Shahriar Islam ...... . ... . .. ... ... . .. .. . ....... . . .. . ... . ..... . ... . .... Margate, Florida 
Minerva Masso-Rios . .. ......... . ..... .. ... . . .. . . . ... ... . ....... . . . . . . ........ . Plantation, Florida 
ApPLIED PROFESSIONAL STUDIES 
Susan Elaine Brenner ... Hallandale Beach, Florida 
Roselande L. Felix . .. . North Miami Beach, Florida 
Yolanda Grimes Lewis .. West Palm Beach, Florida 
Kevin L. McCarthy . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Ohilda H. Perdomo. . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Gene A. Rossi. . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida 
Susan J. Rossi . .. .. . .. . .. . ... Plantation, Florida 
Marysel Sierra .. .. . .... ..... Hollywood, Florida 
Ingrid Denise Stuart . . . .. Pembroke Pines, Florida 
BUSINESS ADMINISTRATION 
Carlos Daniel Alcaraz .. . . . . . ... Sunrise, Florida 
Aura E. Aleman . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Matt Angel . . . . .. .... . . . .... Plantation, Florida 
Catherine Ann Araujo .. .. .... Lauderhill, Florida 
Luisa Fernanda Arroyave .. . . ... Tamarac, Florida 
Donica Anne Balamut .. . Fort Lauderdale, Florida 
Roberta J. Beckfeld ...... .. Shakopee, Minnesota 
Julia Corina Behar .... . . . . . . .. . .. Davie, Florida 
Gabriel Alberto Boracchi . . . . . . .. Weston, Florida 
Melissa G. Burk .. ..... . Pompano Beach, Florida 
Arturo Caballero ... . . .. . Fort Lauderdale, Florida 
Elizabeth Cabrera . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Carlos Arturo Cadena . . . . . . . . . . Margate, Florida 
Cheryll Cameron-Kong .. Pembroke Pines, Florida 
Claudine R. Carew-Carroo . . . . . . Tamarac, Florida 
Anne Chi .. . . . . . ... .. . . . ... . . Sunrise, Florida 
Esteban Chirboga . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Lavern G. Christian ... . . . ... . .. . Miami, Florida 
Karen M. Clark . . ... . ... Fort Lauderdale, Florida 
Colleen Avina Orienta Collins . . . .. Miami, Florida 
Elisabeth Anne Conforti . . . Bonita Springs, Florida 
Jacqueline A. Crooks .... . . . . .. Miramar, Florida 
JoAnne Crownover ...... Pembroke Pines, Florida 
Arleen Cruz . . .... .. ... . . ...... Miami, Florida 
Arlene Patricia Daley . . . . Pembroke Pines, Florida 
Monai N. Danquer ... .. . . ... . Lauderhill, Florida 
Daniel Edward Dawes ... Pembroke Pines, Florida 
Michele D. Deering . .. .. New Port Richey, Florida 
Janet De La Rosa . . . ... ..... .. Tamarac, Florida 
Janette Del Angel ....... Pembroke Pines, Florida 
Mary Katherine Del Pino .. .. Miami Beach, Florida 
Beverley A. Doran . . .. .... ..... Surfside, Florida 
Margaret A. Durity .. . . ... ... . Plantation, Florida 
Keren Edelsburg .... . .... . . Sunny Island, Florida 
Melinda Frometa . .. .... Fort Lauderdale, Florida 
Christian Richard Galt . . . . . Coral Springs, Florida 
Shirly Marilyn Galvis ... . Fort Lauderdale, Florida 
Christina Garboza . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Brian C. Glibowski ........... Plantation, Florida 
Rodolfo Gonzalez. . . . . . . . . . Orange Park, Florida 
Darcey Gougon ... . Curacao, Netherlands Antilles 
Justin Curtis Gularek .. ... . Coral Springs, Florida 
Luis A. Gutierrez .. ...... . .. . . .. Miami, Florida 
April Jean Halaychik ........ Hallandale, Florida 
Gregory M. Hinds . .. . ...... . . . . Miami, Florida 
Ariel G. Huang . ....... . Fort Lauderdale, Florida 
Patricia Beatriz 1smodes .... . . .. ... Davie, Florida 
Michael B. 1som . . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Laureen Y. James . . .. ... .. . . .. . . Miami, Florida 
Nancy M. Jeannot .. . . ...... . .. . . . Davie, Florida 
Dimilene Lacroix . ....... Spring Valley, New York 
Jean Gourdy Larochelle . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Janelle Catlett LeMeur ... Pembroke Pines, Florida 
Lashonda P. Linton . . . . . ... . . . .. Miami, Florida 
Donovan A. McFarlane . Lauderdale Lakes, Florida 
Tammi Michelle Manson . . . . . . . .. Miami, Florida 
Gisandre Mardy . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Kevin Martini . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Deidra D. Miller .. ... . .. ... . .... Miami, Florida 
Chris chelle K. Missick . .. Fort Lauderdale, Florida 
Rosernina Monestime . . . . . . . . . Lauderhill, Florida 
Theresa H. Mushington . .... ... Margate, Florida 
Lee Ann E. Niesel ........ ... ... . Davie, Florida 
Maria Anna Olsson. . . . . . .. Oakland Park, Florida 
Stephen R. Parchment .. .... ... . Weston , Florida 
Stacy A. Pena-Villalobos . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Richard A. Perez ....... . . .. . . Margate, Florida 
Nereida Polanco . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Caroline R. Predkiewicz . . . . . . Tinley Park, Illinois 
Andrew Jerome Prince . .. .. ... Lauderhill, Florida 
Elie Richard . . . . . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Vito Vincent Rinaldi ....... Jacksonville, Florida 
Shaun Ross Robbins . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Sylvette A. Rodriguez . .. ... .. .. Orlando, Florida 
Hemik Karl Salzmann .. . . . .. .. Vasterae, Sweden 
Leutelia Denise Sampson Lauderdale Lakes, Florida 
Janice Gloria Sanches . .. .. .. .. . .. . Davie, Florida 
Patricia Santos .. . . ... . ... . .... . Miami, Florida 
Stephanie Marie Schaefer ... . . Cooper City, Florida 
Sarita K. Sethi .......... .. . . Plantation, Florida 
Charles Daniel Silver .... ... .. .... Davie, Florida 
Jaime-Ann R. Smith . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Chael Soler . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Amir Stamper . . ........ . . . . . Plantation, Florida 
Betty R. Sylvestre .. . .. North Miami Beach, Florida 
Oleg Tchernykh ... . . Moscow, Russian Federation 
Serguei Tchemykh ... Moscow, Russian Federation 
Gimol Muppathiyil Thomas .. .. Hollywood, Florida 
Kurt P. Thompson .... ..... Dania Beach, Florida 
Cam Truong .... . ............ . . Houston, Texas 
Juan P. Vasquez . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Ana Maria Vela .. . ..... Pembroke Pines, Florida 
Lenora Teresa Walkes . .. . . . . . Plantation, Florida 
Brandon R. Weiss . ... . .. . ... .... . Davie, Florida 
Iris Dickens Whitehead . .. . . . . ... Miami, Florida 
Robert W. Whyte .. .. . ... .. . .. Miramar, Florida 
Colleen Marie Wyse . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Donna Zuckerman . .. . ...... . . Tamarac, Florida 
FINANCE 
Shan Chun Chang .. . . .... .... .... Davie, Florida 
Alejandro Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . Weston, Florida 
Michael W. Donnelly. . . Tewksbury, Massachusetts 
Alejandro Gonzalez .. ... .. ..... Hialeah, Florida 
Danny Hernandez. . . . . . . . . . . . . Margate, Florida 
Van K. Lok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Jason Joseph Mannellino ... ... . .. . Davie, Florida 
Kimberly Shevette Moore . Pembroke Pines, Florida 
Simone L. Williams . ....... .. Plantation, Florida 
Christine Zoumpoulias . . . . . . .. Cumming, Georgia 
PROFESSIONAL MANAGEMENT 
Jacklyn E. Adderley .. ... ...... Nassau, Bahamas 
Catherine R. Ahem. . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Heather Jeanel Aiduck .. . ..... Key Largo, Florida 
Julie L. Alaimo . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Carmen Vanessa Alarcon .. . .. . .. . Miami, Florida 
Gloria Alfonso .. ... ..... .. Coral Gables, Florida 
Marilyn P. Allen. . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Debra L. Allender. . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Ivonne Janeth Alvarez . . . .. .. . . .. Miami, Florida 
Maidelyn Alvarez . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Neilson A. Anderson ... .... . Clarendon, Jamaica 
Sherian N. Anikie . . . . . . . . . .. Clarendon, Jamaica 
Enrique Artaza . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Kerin M. Ashrneade . . .. . . .... Saint Ann, Jamaica 
Denise Austin. . . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Kim Austin-Connolly ........ . Freeport, Bahamas 
Ericka M. Baechtle . . . . . . . . . . . . . . Stuart, Florida 
Michael J. Barozzini . . . . . . . . . . . . . Tampa, Florida 
Ariadna Barrantes . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Camille A. Barrett .. ... .... Saint James, Jamaica 
Melinda Jane Barrow . . . . ... ... . DeLand, Florida 
Tonya R. Bass .... . .. . ... . .... Orlando, Florida 
Keeva Gale Beach .... .. . . . . . Kingston, Jamaica 
Mark C. Beach .. . ..... . ...... . . . Mayo, Florida 
Michael A. Beas . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Robyn S. Berkowitz .. . .. .......... Dublin, Ohio 
Carlos Eduardo Bernal . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Roy A. Bernard ..... .. .. . . . Saint Mary, Jamaica 
Shawn M. Berry ..... . . ....... Belleview, Florida 
Olga Yaneth Betancourt . .. . .... . . Miami, Florida 
Pauline J. Beverley. . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Martin G. Blackwood ... . ... Manchester, Jamaica 
Regino F. Blanco . . ... . . . .. . . .. Orlando, Florida 
Ruth A. Bommarito . .. . .. . .. Vero Beach, Florida 
Katania D. Bowers .. ... ....... Miramar, Florida 
Candice Anita Brandt . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Tracey J. Breaux. . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Rodrick Wayne Bromfield . . ... Plantation, Florida 
Robert M. Brooks . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Catherine E. Brown ... .. . .... Kingston, Jamaica 
Cherene Angella Brown ... . . .. . .. . Davie, Florida 
Debbie P. Brown .. . .... Saint Catherine, Jamaica 
Lincoln C. Brown. . . . . . .. Spanish Town, Jamaica 
Cristina Burgos .. .. .... . . . . Coral Gables, Florida 
Maria I. Burgos . .. ..... . .. . Homestead, Florida 
Alcia Burke .. ...... . .... Saint Andrew, Jamaica 
Anya Nicole Burnett . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Deborah Buzier-Davis . . ... Crawfordville, Florida 
Kevin Cabrera . .. .... . .. . . . .. . . Miami, Florida 
Barrington A. Campbell . . Saint Catherine, Jamaica 
Cheryl H. Campbell .. . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Eugenie Campbell .. .. ...... Ocho Rios, Jamaica 
Tangela McClain Campbell . . .. . . Albany, Georgia 
Wilfred A. Campbell .. ... . .. . Kingston, Jamci~a 
Raul F. Carbajal . ... . . .. . . .. ... . Miami, Florida 
Sophia Loren Carey .......... Freeport, Bahamas 
Harriette 1. Carlton . . . . . . . . . . . . Polk City, Florida 
Gonzalo Carrasquillo . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Rose M. Carter . .. . .. . . . . . . .... Orlando, Florida 
Carolyn Elizabeth Casola. . . . . . . . . Miami, Florida 
Dorothy M. Cassells . . . .. Saint Catherine, Jamaica 
Dalgis Castaneda . . . .... ... . Homestead, Florida 
Grethel Cedeno. . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Jack A. Celedon .... .. . . . ... .... Tampa, Florida 
Doreen N. Chambers .. . .... Saint James, Jamaica 
Wendy 1. Chambers . . . ... . Montego Bay, Jamaica 
Theresa C. Chang . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Susan G. Chester . . . .. .. Pembroke Pines, Florida 
John A. Chidsey ..... . ..... . . .... Davie, Florida 
Li-Ling Karyn Allison Chin . Coral Springs, Florida 
Kevin A. Christian . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Altamease M. Clayton ... Fort Lauderdale, Florida 
Rocio Cobas . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Dahlia A. Cole .. .. .... . Saint Catherine, Jamaica 
Roetta 1. Coller . . . . . . . . . . . . . . . .. Ocala, Florida 
Latoya S. Cooper ............. Nassau, Bahamas 
Scott S. Cronn .......... . .. Schaumburg, Illinois 
Patricia Icilda Crumb ie-Miller ... May Pen, Jamaica 
Gina K. Culmer . ... . . . ..... . Freeport, Bahamas 
Ernest C. Curci ..... .. .. . . . . . Kissimmee, Florida 
Carol Curry. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Zelemae Curits . . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Yovanka Z. Daniel . . . . . . . . . . . . . . Tampa, Florida 
Marie Dann . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Patrece Elaine Darling-McKenzie Nassau, Bahamas 
James L. Davis ..... ........ .. Maitland, Florida 
Yvette Davis ... . ..... ... . .. . Saint Ann, Jamaica 
Judith Melony Dawkins ... . .. . Freeport, Bahamas 
Cathy 1. Dawson .. . .. ... . . . .... Orlando, Florida 
Michael Dawson . .... .. ... . . . .. Orlando, Florida 
Chrislyn R. Dean . .. ......... . Nassau, Bahamas 
Melissa M. Deveaux . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Bonny Diaz-Silvera .. . . . Pembroke Pines, Florida 
Eddie Dieufaite . . . . . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Marcia Elaine Diggins . . . . . . . Opa-Locka, Florida 
Suzette W. Dillon . . . .. ..... .. Saint Ann, Jamaica 
Andrea Dixon. . . . . . . . . . Saint Catherine, Jamaica 
John Collins Dobson .. . .. Winter Garden, Florida 
Faith O. Donaldson .. .. .... Saint James, Jamaica 
Althea C. Dunbar . . . . . . . . . . .. Red Hills, Jamaica 
Monica Dunkley-Morris. Altamonte Springs, Florida 
Lynette L. Dunn . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Phyllis M. Dunn. . . . . . . . . . . . . . . Valrico, Florida 
Althea F. Dyer ... . ..... .. .... .. Miami, Florida 
Pamela Woodcock Edgemon . Cleveland, Tennessee 
Nadine N. Edwards . ..... Westmoreland, Jamaica 
Monica P. Egea .... .... ....... . Miami, Florida 
Jasmine A. Ellis ........ .. ... Saint Ann, Jamaica 
Brad A. Felt .............. . .... Tampa, Florida 
Kirkwood H. Ferguson ..... . .. . Nassau, Bahamas 
Quetelle Elaine Ferguson . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Wendy R. Ferguson . . . ... .... . Nassau, Bahamas 
Jose A. Fernandez .. .. .. . .. . .... Miami, Florida 
Taimy Fiallo . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Merilyn Anniemaud Rolle Forbes Nassau, Bahamas 
Neisha Ford . ........... . Saint Thomas, Jamaica 
~ 
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Zonia Foster-Maynard . Greater Portmore, Jamaica 
Bebe T. Frisbie . . . . . . . . . . . . .. Dade City, Florida 
Antoinette Frith . . . . ...... Saint Thomas, Jamaica 
Phyllis A. Froncillo ......... ... Sebring, Florida 
Wirthy E. Fuentes .. ... ... . ...... Miami, Florida 
Yolande A. Fullwood . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Vicky A. Garrigo . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Addie Altese Gibbons . .. . . . Jacksonville, Florida 
Bradlena Kenesha Gibbs ..... . Freeport, Bahamas 
Margo V. Gibbs . ............ . Nassau, Bahamas 
Michelle A. Gibson . . . . . Saint Catherine, Jamaica 
Lorna V. Givons .. .. . .. .. . . Saint James, Jamaica 
Katherine Gonzalez .. ........ Lauderhill, Florida 
Mildred A. Gonzalez . ....... . Plantation, Florida 
Andrew R. Grant .. . . ... ..... Kingston, Jamaica 
Betty Ann A. Grant ... . . .. .. . . Nassau, Bahamas 
Lyndah Greene .... . . . . . . . .. . Freeport, Bahamas 
Novlet A. Green-Gordon .... . . Kingston, Jamaica 
Glenford H. Griffiths . ..... ... Saint Ann, Jamaica 
Alma Guerrier .. . . . . ..... . . . . . . Miami, Florida 
Diego Fernando Gutierrez .. . .. Wellington, Florida 
Franklin T. Gutierrez ...... ... . . . Miami, Florida 
Normalyn Cordel Hall ........ Saint Ann, Jamaica 
Vidette Tushone Hall . . . . . . .. Opa-Locka, Florida 
Selina R. Hall-Glinton .. .. . ... Freeport, Bahamas 
Elscene M. Hamilton .... .. . .. Kingston, Jamaica 
Tricia L. Hanson. . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Julie Gail Harper ......... . .. .. . Tampa, Florida 
Anderia P. Harriott. . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Gail Harris . ......... . . Saint Catherine, Jamaica 
Marcia M . Haye . . . . . . . . . . . . . Lauderhill, Florida 
Diane K. Hayman . . . . . . . . . .. Clarendon, Jamaica 
Robert M. Heitzmann Bay . Saint Louis, Mississippi 
Elina Augustine Herbert . . . .. Loxahatchee, Florida 
Leslie Hernandez . ... . .. . . . . . . .. Miami, Florida 
Manuel R. Hervis . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Simone Hewitt . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Edward O. Hinds . . . . .. . . . . . . Kingston, Jamaica 
Rupert R. Hodges . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Betsabel Holzer ........ . . Coral Springs, Florida 
Sharon V. Hosein .... ... ..... . Tamarac, Florida 
Angeline Howe-Anderson . . Montego Bay, Jamaica 
Oscar Hoyos . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Patricia Hudson . . . .... .. Westmoreland, Jamaica 
Mitzi Hyde . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Ava-Dawn Hylton . .. ..... . . . Kingston, Jamaica 
Cigale A. Hyman .. .. . . . .. Saint Thomas, Jamaica 
Stephanie Watson Ingraham .... Hampton, Georgia 
Cleon C. Insang .. ... .... .. . . Saint Ann, Jamaica 
Ismael Leon ... .. ... ... . . ... . .. Miami, Florida 
Lyndsay Isaacs . .. . . ... .... . . Saint Ann, Jamaica 
Isaiah Jackson . ... .... ....... Lauderhill, Florida 
June M. Jackson . ... .... . .... Lauderhill, Florida 
LaTrece M. Williams James . . . . . . Orlando, Florida 
Verlie James . ....... .. .. Westmoreland, Jamaica 
Florence Jean-Francois .. . .. . .. Lauderhill, Florida 
Janice N. Johnson ... . . . . . Baton Rouge, Louisiana 
Jonathan O. Johnson. . . . . . . .. Clarendon, Jamaica 
Louis A. Johnson . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Patrick Johnson .. . . . .. . .. .. . Portmore, Jamaica 
Timothy N. Johnson . . ... . Daytona Beach, Florida 
Valerie P. Johnson .. . ... Saint Catherine, Jamaica 
Patricia Johnson-Small. . . Saint Catherine, Jamaica 
Darlene L. Jones. . . . . . .. Saint Catherine, Jamaica 
Bridget LaShon Jordan . . . . .. . . . . Orlando, Florida 
Sandra L. Jorgensen ..... .. . . . .. . Tampa, Florida 
Tania K. Juarez .. . . . .. . .. .. . . .. Miami, Florida 
Evelyn Mae Kates .. . . . ... . Manchester, Jamaica 
Harvey A. Katz ... . ... . ....... Parkland, Florida 
Otis T. Keeve . . ............. Plantation, Florida 
Vanessa Pristine Kemp .. .. .... Freeport, Bahamas 
Ursula Charmaine King . .. . . . . , Nassau, Bahamas 
Emily D. Kirkpatrick . . . .. Wenatchee, Washington 
Anne Elizabeth Knowles . ... . .. Nassau, Bahamas 
Simone N . Knowles-Mortimer . . . Nassau, Bahamas 
Diane A. Kott . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tampa, Florida 
Paul D. Kruschwitz .... . . . Tarpon Springs, Florida 
Elricha M . Lafleur . ... . .. .. .. . Nassau, Bahamas 
Luis C. Lafont ...... . .. . ... . .. . Miami, Florida 
Jackilyn M. Lawrence . .. Saint Catherine, Jamaica 
Michelle Ann-Marie Lawrence. . .. Sunrise, Florida 
Michael J. Lewis . .. . . . . . . ... . . Orlando, Florida 
Keith O. Lindsay .. .. ... .... Brooklyn, New York 
Toriano S. Lloyd . .... . ...... . Nassau, Bahamas 
Leo R. Lohmar . . . . . . . . . . . . . . . .. Stuart, Florida 
Kelly Eileen Londt . . ..... . . . . .. Orlando, Florida 
Jose M. Lopez ..... ... . . . . .... . Tampa, Florida 
Lennise A. Lopez .. . .. .. ... . . Freeport, Bahamas 
Carlos Losada ... . . . .. ... .. Coral Gables, Florida 
Ruth LouissaiIit ..... . . North Miami Beach, Florida 
Deidra Lounds ..... . ... . . Saint Andrew, Jamaica 
Mary Peralta Luis . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Alexis Maddix .. . ....... . . ... . . Miami, Florida 
Purnima A. Maharajh . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Fausteen Y. Major-Smith .... . . Freeport, Bahamas 
Aliyar Mansoori . . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Zomaira Mansuy . . . . . . . .. Winter Garden, Florida 
Sauna Kay Maragh . ... .. . ... Saint Mary, Jamaica 
Daniel Marmol ... . .. . ... . Miami Springs, Florida 
Dawkins R. Martin .... .. ... . . Saint Ann, Jamaica 
Mary Lou Martin . . . ... .. ... ... Orlando, Florida 
Tiffany M. Martin .. .. . . .. ... Freeport, Bahamas 
Valrie M. Martin . ... . . North Lauderdale, Florida 
Angel Luis Martinez. . . . . . . . Miami Lakes, Florida 
Audelia Martinez . . . .. . .. . .. Homestead, Florida 
Denise D. Martinez . .. ... . . .... Orlando, Florida 
Monique C. Mason . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Annette Mayne . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Aleta Tamaran McDaniel . . . . . .. Miramar, Florida 
Sebrina A. McGill .. . . .. .. . Wewahitchka, Florida 
Neil N. McIntyre ....... Saint Catherine, Jamaica 
Kereen McLean McKay .. Fort Lauderdale, Florida 
Samantha McKenzie. . . . . . . . . . Freeport, Bahamas 
Joann Elizabeth McKinney . .. .. Freeport, Bahamas 
Dillon L. McLaughlin. . . . . .. Manchester, Jamaica 
Maria D. Melendez-Vargas .. . .. . . Miami, Florida 
Noel Abraham Mendez ... ....... Miami, Florida 
Danelle L. Merk . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Pamela L. Merriweather. . . . . . . . . . Miami, Florida 
Marguerite D. Miele . ... . . . . . Brooksville, Florida 
Courtney Miller . . . .. ....... . . . Negrill, Jamaica 
Gaynen W. Miller . . . .... . ..... . Ocala, Florida 
Latasha M. Miller . . ... ...... Leisure City, Florida 
Simone Miller . . . . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Glenville Anthony Mills . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Mark Raymond Mills . . . . . . . .. Homested, Florida 
Corine Mary Milne. . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Tashika Missick ..... ........ Freeport, Bahamas 
Carmen M. Molieri . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Jorge L. Montelongo . ... . . . ... .. Miami, Florida 
Monica Montero . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Ruth Rosales Montero . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Alexa P. Morales . . .... ... .. . . .. Miami, Florida 
Debra Bascome Morales ... ...... Miami, Florida 
Helen P. Modey . . . . . ... . . ... Freeport, Bahamas 
Monique Dian Morley ... . ..... Nassau, Bahamas 
Juliet Carol Moss .. . . ..... .... Nassau, Bahamas 
Omega L. Mothersill . . .. .. .. . . .. Tampa, Florida 
Frances K. Moxey ... ..... . . . . Nassau, Bahamas 
Marian Elaine Mulder . ..... . . ... Tampa, Florida 
Tricia Mullings . . . . . . . . .. Spanish Town, Jamaica 
Alain S. Muniz . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Opal G. Murray-Brown .. ..... Kingston, Jamaica 
Ariane P. Neira .. . ... .. . ..... . .. Miami, Florida 
Corine C. Nelson ... .. .. Lighthouse Point, Florida 
Jeanine D . Nesbit . . . . ... .. . . . Kissimmee, Florida 
Ronald O. Neubauer . .... .. . . . . . Sunrise, Florida 
John S. Norris. . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Ruth Mae Nottage .. . ......... Nassau, Bahamas 
Sharleen Kristel Noy . ... . ... .. .. Miami, Florida 
Maria Ochoa . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Gregory E. Okaiwele .. ....... . . Orlando, Florida 
William Orozco . . ... .. .. .. . Tallahassee, Florida 
Juan Carlos Ortega . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Jose A. Otero . .. . .... . .. . . . .. . ... . ... Panama 
Casandra R. Owens .. ...... .. . . . Tampa, Florida 
Winston S. Palmer . .. . .. Saint Catherine, Jamaica 
Maria N. Panell ..... ... . . .. . .... . Frisco, Texas 
Robert Martin Pantry . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Rosemarie E. Parke .. Willowdale, Ontario, Canada 
Edith L. Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lutz, Florida 
Joan Parkin-Seagears . ... .... . Saint Ann, Jamaica 
Georgette Paul-Zin . ... . . .. .. . Kissimmee, Florida 
Lucia Marielys Pena . . . . . . . . Miami Lakes, Florida 
Luis Alexis Perez . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Javier Perez-Vidal . . . . . .. ... .. . Orlando, Florida 
Tania Andrea Phillips . . . . . . Coral Springs, Florida 
Michael R. Pothetos . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Edgar Powell ....... .. ... .. Clarendon, Jamaica 
Ludlow L. Powell .. . . .. ... . .. Kissimmee, Florida 
Shyrill V. Powell .... ... Saint Catherine, Jamaica 
Kerry-Ann Quallo . . . . . . . . . . . . Trelaway, Jamaica 
Elizabeth Quiroz-Miller ....... Plantation, Florida 
Indira Ramos .... ... . . . .. .. .... Miami, Florida 
Neil O. Ramsay .... .. .... . . . Saint Ann, Jamaica 
Vidal Lincoln Ray . .... .. . Saint Thomas, Jamaica 
Srinivasan Renganathan . . . . . .. Lake Mary, Florida 
Peter L. Ricci . . . . . . . .... . ... . . Orlando, Florida 
Sidka L. Rivera . . . . . . . . . . . Bayamon, Puerto Rico 
Sofia L. Rivera ......... . .. MacDill AFB, Florida 
Judith Leaner Roberts .... . . . .. Freeport, Bahamas 
Thomas A. Roberts. . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
LaTonya Carey Roblejo . . . . . . . . Tamarac, Florida 
Arlene Rodriguez . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Demetrio E. Rodriguez . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Elena M . Rodriguez . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Julie M. Lopez Rodriguez ... . .. .. Miami, Florida 
Eduar Rojas . . . .. .. ... . .... Homestead, Florida 
Hugh A. Rolle ..... . . . .. .... Freeport, Bahamas 
Lucretia Vey Rolle . . . . . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Sandra D . Rolle ..... .. .. . ... . Nassau, Bahamas 
Roger O. Roomes ..... . ...... Kingston, Jamaica 
Emesto Rosales .. . ........ . Homestead, Florida 
Delroy Rose . ... . . ...... . .. New York, New York 
Evelyn 1. Rose . ... . ...... ... Saint Ann, Jamaica 
Cebert W. Royal. . . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Shane Graham Ruby . . . .... .. .. . . Tampa, Florida 
Lisa M. Russey . . . . . . .. .. ... Cooper City, Florida 
Carmen Saavedra .. . ....... . . Hollywood, Florida 
Tammy Rachelle Salter . .. .. ... .. Cocoa, Florida 
Viviana M. Sanhueza . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Wanda I. Santana . . . . . . . . . . . Gainesville, Florida 
Michael 1. Scansaroli . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Pete F . Schwartz ... . .. . ... . ... . Sanford, Florida 
Tanya Michele Sears-Stubbs . . . Freeport, Bahamas 
Bengt M. Seiplax .. . ...... . . . . . . Miami, Florida 
Sandra Marie Schaefer Sellers . . . . . Eustis, Florida 
Donald R. Sergeon . . . . .. Saint Catherine, Jamaica 
Angela Marina Severiano .. . . . . Kissimmee, Florida 
Ana C. Sierra . .. .... .. . ..... .. . Miami, Florida 
Anita Louise Simon .. . ... ... . Plantation, Florida 
Deanna A. Sinclair .... . ... . .... Orlando, Florida 
S. A . Sinclair . . . ... .. . .... . Ocho Rios, Jamaica 
Collette A. Sirjue . .. ... . .... Saint Mary, Jamaica 
Melody E. Skinner .. .. ... .. .... . Tampa, Florida 
Jerome Smalling . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Cynthia V. Smith . . . . . . . ...... Nassau, Bahamas 
Denise M. Smith . .. .. . .... ..... . Tampa, Florida 
Robert C. Solera . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Vonetta Aisha Spence . . ... ... Freeport, Bahamas 
Cynthia Fay Spinning . . . . . . . . Homestead, Florida 
Francisco I. Spray . . . . . . . .. Panama City, Panama 
Carolyn Stewart . . .. . . . . .. .. . Trelawny, Jamaica 
Corrine R. Stewartson ........ Kingston, Jamaica 
Rochelle Louisa Stoffer . . . . . . .. Brandon, Florida 
Paula M. Strachan . .......... Freeport, Bahamas 
Freddy Suarez. . . . . . . . . . . . . . . . . Hialeah, Florida 
Sue len S. Sukhram . . . . . . . . . . . Kingston, Jamaica 
Tracy-Ann N. Sunarth . . ... Montego Bay, Jamaica 
Amdrew Tyrone Swaby .. . .... Saint Ann, Jamaica 
Jennifer Patrice Sweeting . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Valerie R. Sword .... .. .. ... .. Margate, Florida 
ZelIa Louise Symonette . . . . . . . . Nassau, Bahamas 
Marcia Tamayo .. .. ... . .... . .. Orlando, Florida 
Maria Sherika Tate .... .. .. ... Freeport, Bahamas 
Lucille R. Taylor . . . . .... . . Orange Park, Florida 
Moises A. Tejeira ... .. .... . .... ... .... Panama 
Henry L. Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . Lutz, Florida 
Stacey A. Thomas . . . . . . . . . . . . . Tamarac, Florida 
Winston M. Thomas . . . . . . . . . Clarendon, Jamaica 
Sonia M. Thompson . . . . . . . . . .. Nassau, Bahamas 
Steven G. Tinn ....... . . .. .. .. Clermont, Florida 
Sherene A. Todd. . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Christian A. Torzel . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Paul Esteban Torzel .. ... .... .... Miami, Florida 
Hector Javier Tovar . . .... . . . . Plantation, Florida 
Joy Onfroy Traille . ...... . . . . Saint Ann, Jamaica 
Ollimae C. Tynes . . . .... .. .. . Freeport, Bahamas 
Denise Valbrun-Timothee . .... Lauderhill, Florida 
Madelayne Valenzuela . ..... . .... Miami, Florida 
Jeannette Vanoy .... .. .. Pembroke Pines, Florida 
Vishal B. Vaswani . ... . ..... Ocho Rios, Jamaica 
Simone Elshayna Vaughn. Pembroke Pines, Florida 
Jestina E. Virgil .. . ........... Nassau, Bahamas 
Iris J. Wallace .. .. .. . ......... Nassau, Bahamas 
Lorraine M. Watson ... .. . .... Kingston, Jamaica 
Noel E. Weibel ... . . ..... .. ... Tamarac, Florida 
Ernie L. Wetzler . .. . .. . . Lighthouse Point, Florida 
Deanne C. Whitely . . . . .. Saint Catherine, Jamaica 
Everton A. Whitely ... . .. ... .. Saint Ann, Jamaica 
Suzanne Lee Wilder .......... ... Miami, Florida 
Cheryl T. Williams ... .. . . . . . Tallahassee, Florida 
Patricia S. Williams ... .. . .. ... Nassau, Bahamas 
Velta D. Williams . . . . . . .. .. .. Saint Ann, Jamaica 
Toni H. Winters .. . .. .. .. .... .. Orlando, Florida 
Julia C. Wray ..... . . ..... Montego Bay, Jamaica 
Irene H. Wright . . . . .. .. . ....... Tampa, Florida 
Gerald Edward Wyant . .. . . Oakland Park, Florida 
Gerald L. Young .. . ... ........ .. Tampa, Florida 
Michele L. Zatorski .. . ....... Plantation, Florida 
SPORT AND WELLNESS STUDIES 
Lauren Elizabeth Abrams .. . . .. .. ..... . . . ...... . . .. ...... .... .. . ... .... . . . ..... ... ... Davie, Florida 
Silvia Stephanie Carr .. .. . . . ................. . ............ .... ... ....... . .. . ... Cooper City, Florida 
Lauren Elizabeth DeLaney . .. ................. . .. . ........... .. . ... ... .......... . . . . Tampa, Florida 
Islande Marie Dillon . .. .. .... ............... .. ............. ... ........ ..... Fort Lauderdale, Florida 
Aaron Ira Dribin .. .. ... .... . ...... . ........ .. ......... . . . ... . . .... .. ......... .... .. Davie, Florida 
Tahaji Ann Felder ... . .. .. . .. . . ............. .. ....... . .. . .. ..... . ..... .. . .. . Coral Springs, Florida 
Michael B. Klepser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lebanon, Indiana 
Sean T. Leahy . . . . ................ . .. . ... . ..... . .... ... ...... ... . .. .. . . . . . Fort Lauderdale, Florida 
Cathryn J. Lynch . ......... .. . . . . . . ... .. .. .... . . ...... . . . . ..... . ...... . . .. ... .. Plantation, Florida 
Charity Tanole Rainey . .. .. . . ... . .... . . . . . ..... . . .. .... . . . .. . .. ..... .. ..... Fort Lauderdale, Florida 
Jason P. Sullivan . .. ........ . . . ... ..... .. .... . ..... .... . .. ... ... .. . . ........ . . Cooper City, Florida 
Kiara Wallace ..... .. .. . ... . . ........ ... ... . . . ... .. . . .. . . . . .. . ... . .. ........... ... . Davie, Florida 
SPORTS AND RECREA TlON 
Dominick Binetti . . .. .. ................. . ... . .. . ...... . . ..... ......... ... . ... Port Orange, Florida 
Carl F. Blissitt ... ... . . . ... . .. . .... . . . ..................... .. ... .. ....... ... . . .. . .. Davie, Florida 
Richard Anthony Gasbarro .... .. ..................... ... ... . . ... .... . .... . .. . . .. Cooper City, Florida 
Ryan T. Hogan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colinia, New Jersey 
Sarah L. Schaeffer ... . ..... . . . ............. . .... . . ........ .. .... .... . . . . ........ Dunedin, Florida 
Ronald G. Assaf 
Michael Bienes 
Howard Braverman 
Rick Case 
Harry A. Gampel 
Linda L. Gill 
Norma Horvitz 
H. Wayne Huizenga 
Lori Baumwell 
Andrew J. Di Battista 
Hamilton C. Forman 
BOARD OF TRUSTEES 
Chair 
ROBERT A. STEELE 
Vice Chair 
AUGUST C. PAOLI 
President 
RA Y FERRERO, JR. 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS 
Royal F. Jonas 
Milton L. Jones, Jr. 
Kenneth V. Knight 
Jack L. LaBonte 
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ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of 
learning ofthe western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early 
students and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic ofthe scholarly 
devotion so basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise ofthe great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness ofthe decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create 
this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of 
arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the 
distinctive character of designated chivalric orders. The function of pedagogical heraldry became, 
then, simply identification. As such, measures were taken to signify through distinctive markings 
on the academician's attire the institution that had granted the degree, the field oflearning in which 
the degree had been earned, and the level of the degree bachelor's, master's, or doctorate. 
Ofthe three pieces of academic attire--the cap, the gown, and the hood--it is the hood that offers the 
most abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining of the 
hood identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted 
two-color patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from 
other institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field of learning, or 
faculty, in which the degree has been earned. The list at the conclusion of this section will explain 
this relationship. A final feature of the hood concerns its length and width and distinguishes further 
between holders of bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the hood for the 
bachelor's degree is three feet, closed at the bottom, and the velvet border is two inches. At Nova 
Southeastern University, individuals receiving a bachelor's degree do not wear a hood. A master's 
degree holder has a hood three and one-half feet in length with a three-inch wide border, and is slit 
at the bottom. Those individuals with a doctoral degree wear a hood four feet in length, open at the 
bottom, with a five-inch border. The gown is usually black in color, but some American universities 
have adopted distinctive colors for their robes. 
The cut ofthe gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor I s gown 
is relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most 
readily by the long, pointed sleeves. The master I s gown is somewhat fuller and bears no adornment. 
The sleeves are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut 
while the front edge has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels 
down the front and around the neck ofthe garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have 
three bars of the same material as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather 
fully and may be ornamental in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United 
States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders ofthe doctoral degree. 
Colored tassels are usually worn by holders ofthe bachelor's and master's degrees. These denote 
the field of learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at 
academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an 
outward sign of the universality of universities, of their responsibility for certain timeless values 
essential to the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's 
own tirelessness in the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. It marks also the 
responsibility of the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals of 
academic freedom have not been threatened in this country for more than 200 years, but the 
importance attached to the wearing oftraditional academic dress was underlined in recent years by 
scholars from Central and Eastern Europe; during the Cold War, their wearing of academic robes 
became a symbol of their refusal to be dominated completely by political forces and the state, and 
of their persistent links to the worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic 
dress should be seen not simply as a sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that 
falls on all members of universities. 
Honors: Honor medallions attached to a blue and green ribbon are worn by members 
of Alpha Chi National Honor Scholarship Society. 
Violet and jade cords are worn by members of Kappa Delta Pi Honor Society 
in Education. 
Red and green cords are worn by members of the Beta Beta Beta National 
Biological Honor Society. 
PROCESSIONAL BANNERS (GONFALONS) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece or frame, originated in the medieval republics 
ofItalyas an ensign of state or office. Gonfalons have been adopted in many universities around the 
world as college or institutional insignias, and many use them to identify and lead colleges and 
schools within the university in academic procession. The gonfalons represent the university and 
the various academic divisions of Nova Southeastern University. 
The lower half of the gonfalon consists of the university insignia in various permutations. On the 
upper half is the name of a particular academic division of the university, along with a diagonal 
stripe in the color ofthat division's principal discipline. 
AGRICULTURE. . . . . . . . . . . . . . . . .. Maize 
ARCHITECTURE. . . . . . . . . . . .. Blue Violet 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES ...... White 
ACCOUNTANCY, BUSINESS . . . . . . . .. Drab 
DENTISTRY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lilac 
ECONOMICS ................. . Copper 
EDUCATION ................ Light Blue 
ENGINEERING . . . . . . . . . . . . . . . .. Orange 
FINE ARTS .................... Brown 
FORESTRY ..................... Russet 
JOURNALISM. . . . . . . . . . . . . . . .. Crimson 
LAW .... . .. . ... ......... .... . Purple 
LIBRARY SCIENCE .............. Lemon 
MEDICINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Green 
MUSIC ........... ...... .... .. ... Pink 
NURSING.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Apricot 
OPTOMETRY ........... Sea Foam Green 
ORATORY (SPEECH) .. .... . .. Silver Gray 
PHARMACY ..... .. . ....... . Olive Green 
PHILOSOPHY . . . . . . . . . . . . . . .. Dark Blue 
PHYSICAL EDUCATION ....... Sage Green 
PODIATRy-CHIROPODY ....... Nile Green 
PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
FOREIGN SERVICE ........ Peacock Blue 
PUBLIC HEALTH . . . . . . . . . .. Salmon Pink 
SCIENCE . . .. .. .... .. . ... Golden Yellow 
SOCIAL SCIENCE. . . . . . . . . . . . . . . . Cream 
SOCIAL WORK ................. Citron 
THEOLOGY .................... Scarlet 
VETERINARY SCIENCE ............ Gray 
MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a 
symbol to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As 
newer and more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol 
of authority and today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order 
and usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of 
ceremonial processions was transformed in the 14th century, into an elaborate sterling silver mace. 
Eventually, in the 15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern University of the Health Sciences, Nova University's 
mace bore a sterling silver "nova star," symbolizing the university's name and mission. 
Symbolically, Nova University's "nova star" burned brightly, providing educational enlightenment 
to the world. Today, a new sterling silver mace highlights the past, present, and future through the 
inclusion ofthe original "nova star," representing the university's past, surrounding the NSU seal. 
When not in official use, the mace is displayed in the rotunda of the William and Norma Horvitz 
Administration Building. 
In Latin, nova means new or innovative. Nova Southeastern University was created to be an 
innovative educational institution-to take the best oftraditional education from the past and mold 
it to fit the needs of students for today and tomorrow. 
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